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L'AVOIR D'UN ÉVÊQUE PORTUGAI S
AU MOYEN AGE
La Bibliothèque municipale de Porto a publié, sous le titre Censual do
Cabido da Se ' do Porto, une collection de documents, concernant l ' églis e
cathédrale de la ville, depuis le xtx° { jusqu ' au xvi° siècle . La plupart d e
ces documents sont écrits en latin de l'époque ; quelques-uns seulemen t
sont en portugais ; tous se rapportent, comme du reste le montre l e
titre, aux biens de la sus-dite église, c'est-à-dire aux différentes ma-
nières par lesquelles lui venaient les rentes qu ' elle possédait, comme le s
privilèges, les patronages, les compositions, les testaments et les divi-
sions . Tous ces documents offrent un intérét spécial, quels que soien t
les points de vue desquels on les envisage, historique, géographique ,
etc . ; mais ici je ne m'occuperai que d'un seul, celui qui nous fait voir c e
que possédait l ' év@que de Porto, Don Ferdinand Martins, mort le 2 no-
vembre 1
.9.55 ; c'est son testament que je vais transcrire . La date y
manque, ainsi que la partie finale 2 .
Testanzen.tunz donzni /fernanrlj nzartinj ,
episcopi portugalensis qui obijt Era M a c;Ca ÌXILIa Fr Mus Nouenrbris .
Ego Ffernandus portugalensis Episcopus licet indignus gracij et diu-
turna infirrnitate rnaceratus talera de rebus mois mobilibus et in mobili--
bus ffacio testationem sine testamentum . In primis mando portugalens i
ecclesiae possessiones meus de alaffoens scilicet duos cassales in Maure '
et duos in Guintanela et unurrt in Uentossa . Ilaereditatem auteur illa m
quant mihi reliquerunt nutrieij mej in aloffoes a mando (ilio eorum iohannj
cidit Capellano santae Marine Colinbriensis ccclesiae ut faciat de ça quod
Bibi placuerit . Mando Portugalensi ecclesiae decreta mea et institutione s
et autenticata et nouellam sicut surit in uno uolurnine et summam decre-
torum et institutionum et codicis siti in alio uolurnine . Mando eidem ec-
clesiae annulum menais maiorem quy habet lapidem saphirum et tres
pectines eburneos et ires facergenes et xiiij . cubitos de panne s tineo .
(,)tram 3 dedit mihi uxor domni uelaschj et duo paria candelabrorum d e
1. Bien qu'en principe nous ne devions pas accueillir les articles se rapportan t
à une période dtrangëre au haut moyeu Age, nous croyons devoir faire une excep-
tion en faveur de M . Nunes, d'abord par courtoisie pour su personne, et ensuit e
parce que le document qu'il nous apporte offre un réel intérêt .
2. Il y a de plus dans l'original, au bout de la page, un espace de cinq ligne s
qu'on n'a pas utilisé ; peut-être pensait-on y écrire encore d'autres dispositions tes-
tamentaires .
3. Peut-étre nn lieu de Alafóes, aujourd'hui La/des .
Ii . Corriger en panno : voir plus loin .
~ . Le sens exige quos ou quota .
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alimoges . Mando etiarn eidem ecclesiae medietatem equarum mearurn e t
medietatem equj mei murzellj Relinquam uero medietatem equarurn e t
equi mando episcopo quy mihi succedere debet . Mando et eidem epi-
scopo palaffridum meum cum sella et (freno et apparato suo . Mando ey
rnulam meam rouuanam et azemelam rouuanam et equm ilium quy fui t
de regna super quo habuj controuersia 2 cum Abbate 3 de tarauca . Mando
ej anullum ilium quy fuit predecessoris scilicet saphirum . Mando ey ten -
torium meum nouurn et aliud paruum, quod ego in ecclesia inuenj .
Mando ei lectulum meum de Carraria . cum culcitro et puluinari . Mando
ei scutellas meas aeneas et cultellos de mesa . Mando canonicis lectunt
unum cum culcitra'' et puluinarj . quae fuerunt de Maria godiniz
. et cum
almuzella r' ex una parte cardena et ex alia uaria et cum coopertorio meo
uiridj
. Aliud coopertorium meure de serico . Mando ut canonicj seruent
ad opus canonicorum defunctorum scilicet ut in obitu eorurn cooperi an-
tur de eo usque in sepulturam . Mando eidern canonici 3 azemelum meu m
Murzellum ut seruiat ibi in uzu cotidiano
. Mando pellagio patri Roncinu m
ilium que fuit de regua . Mando operi eiusdem ecclesiae sarracenu m
meum quy fuit de domna godo . Mando coopertorium meure uetus quod
rernansit in uaer
. petro palatiniz . Mando azernelam meant sarrianam ea-
nonice 7 beatae mariae bracharensis ecclesiae . ut seruiat ibi . Mando mu-
lam mean] amarellam seruienti meo petro lumbardo
. Mando Magistr o
suerio viij° cubitos de ysambruno et rnantellurn meum de bruneta° cu m
orlatura de cernhelino . Mando sarracenam meam quam comprauj de re-
quiam sobrinae meae uxori dominici petri
. Mando Bracharensi ecclesia e
codicern meum et digestum uetus et nouum in tres partes cure inforcialo 9
et psalterium glosulatum
. Mando domino Archiepiscopo et canonici s
Bracharensibus haereditatem illam quam monio pipinus et filius eius
Garcia moniz habuerunt in ordiales cum alijs additamentis quae ego e j
adcreuj usque ad illam carrariam quam ego clausi qua olim ueniebatur ad
rnolendinos dominj Archiepiscopi . Sciendurn uero est quod canonic i
Bracharenses debent habere in ilia presa de abraham partem rnolendi-
norum quam ibi cantor pelagius capreolus habuit, scilicet rnedietatem
prioris molendinj et tres quartas externu et relinquam' u quartam eiusdem
quam ego pignori accepi cum essem decanus et quartam partem alteriu s
molendinj quam similiter pignori accepi . de pellagii gundissaluy
. De
1. Corriger en reliyuam .
2. Corrigez en controversiana
.
8 . Dans le texte Abbalena .
4. C ' est-ù-dire trituro .
5. Pour alnzuzelya .
6. Sans doute au lieu de eisdem canonicis .
7. Corriger en canonicis
.
8. Dans le texte on lit brurneta .
J
. Dans le texte on lit isforciato .
10
. Lire reliquana, cf
. ci-dessus, n
. 1 .
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alijs uero quae ibi habuit monio pipinus debent habere tertiam partem .
Debent etiam habere in porta carrario, totani haereditatern Martinj pe
-
tri . Mando seruienti meo Menendo petri de Brachara douros illas qua e
fuerunt de Martino sesnandiz ut faciat de eis quicquid uoluerit . Mand o
sobrino meo petro gualter domum illam quarn conparauj de pelagio alua-
riz, ut possideat eam in uita sua tanturn et non habeat potestatem Lren-
dendj uel alienandj eam, sed post mortem eins reuertatur ad alias douro s
meas . Mando domno petrollino domum illam quam tenebat de me ut ha -
beat eam in uita sua. post mortem nero eius . habeant eam Canonici Bra-
charenses . Mando suerio iohannis reliquas douros meas cum uincis qua s
emj in ordiales et cum terris quas ibi habeo . in loco quy dicitur su b
muro et in portu carrario et in agris quy circumquaque sunt . et cu m
depensis ut habeat et possideat eas in uita sua . post mortem nero eiu s
habeant ista omnia canonici Bracharenses integra et sine diminutione .
Suerius uero iohannis facias singulis annis dignam refectionem canoni -
cis bracharensibus in die anniuersarij mej . Et magister suerius habea t
hospitium in predictis domibus quandiu uixerit . Mando suerio pellagij
bracharensi canonico haereditatem illam quarn mihi dimisit sueriu s
maurus in dumis . Mando monasterio de Tiuianes casalem ilium de tran-
darijs . quem mihi dimisit domna maior pro anima ipsius et meae .
Mando magistro suerio totani haereditatem meam quam habeo in scuta-
rijs ut habeat eam in uita sua, post mortem uero eins dimitat eam inte-
gram hospitali de iherusalern in manus prioris petri mauri nel alteriu s
quy successerit ei . Mando roncinum meam quy est in brachara haeremi-
tae 3 de bendoma . Mando cardinali meam medietatem illius equy quem
habet . Mando abbati de adauffe sarracenam meam quy fuit de domn a
sanchia . Mando ut sarracenus meus quem uocant petrum ffernandj . quod
fiat xpistianus 3 et liber et hoc fiat per manus Bracharensis decanj .
Mando quod sarracenus meus quy fuit de petro helyas uendatur, uenda-
tur etiam panis meus quem habeo in brachara et lectualia mea et pani e t
quaedam munuscula 4 quae habet Menendus petri et suerius pelagij e t
dentur inde x morabitinos didaco dabessa et x . dominico petri cognato
meo . et v rnariae stephanj et duo . domno brandiae si uiuit . Quicqui d
uero de hac uenditione residium s fuerit, detur leprossis de Brachara .
haereditatem autem illam de Ruuyoos quam mihi dedit amica mea Ou -
rana pinoys . Mando filijs et filiabus nepotibus et neptibus eins . De hae-
reditate autern ills quam ego et Pelagius didaci Bracharensis saerist a
tenemus pignori in lagenas de domno f. gunsalui pro cxx morabitinos .
Mando meam medietatem eidetn pelagio didaci . secundum conuentione m
1. Corriger en /aciat .
2. Au lieu de ercmitae.
3. Lire chrislianus .
4. Dans le texte munuseulam .
5. Lire residuum .
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quam cum eo habeo in uita sua . quatenus uero redempta nissi prius re-
dimatur quatenus auteur domnus f. redemerit eam predictus domnus pela-
gins si uixerit . aut suerius iohannis errant uas argenteum ualens xxx a rno-
rabitinos et dent illud bracharensi refettorio . secundum tenorem e t
legem aliorum sejphorum . Reliquos nero xxx a morabitinos dabunt cu i
ego infra mandauero . Partem auteur haereditatis sororis meae martini z
quae earn contigit ex parte patris nostri in pedelio sine in santo Martino
reli[nlquo monasterio santae crucis et priori eiusdem Monasterij quy ea m
mihi in prestimonium dedit . I)e tota uero haereditate mea quam habe o
in santo Martino siue in pedelio . mando unam medietatem integram
santo siluestro de Requiarn Alterare aero medietatem integrarn monaste-
rio santi Cosme . De pane autem quern habeo in santo Martino. Mand o
modios ponti de dorio et v ponti de cernas et v ponti de domna Guntia .
et v ponti de domno cemario et duos modios minendo sarraciniz si ui-
uit . Quicquid auteur residium ffuerit . detur pauperibus . Mando Priori
de leza corium illud et pannum trausinarinum quae ipse mihi dedit .
Mando Priori de Bauzis cappam pellem meam de ysambruno . Mando ad
peires cappam pellem meam de presseto . Mando gunsaluj Abbati man-
tellum meum de ensagio facti 2 pellibus . Mando petro de maya mantel —
Ium meum de insagio cum pellibus . Mando M . maurino sagiam mea m
rlausam de burneta . Mando lohanni rubalo sagiam meam apertam d e
bruneta . Mando domno rregnaldo portugalensi Canonico fustanicum
meum . Mando super pellictam meam de aurateram altari beatae M . de
camisijs a autem meis magnis mando unam Magistro iohannj altera m
priori de bauzis alteram priori de aquis santis, de illud viiij morabitino-
rum quos mihi debet pellagius gunsaluj
. Mando v priori de aquis santi s
et ij Albergariae nouae de portu . Et ij leprosis de portu quy sunt e x
utraque parte . Mando quad eiusdem quern habuj de Alcobaza uendatur
per manus sanguinij mei martin] gunsaluj et pelagij fratris et dentu r
fade iij morabitinos petro de ecelesiola et iij pelagio de parada et iij pe-
tro lumbardo
. et iij maurano et ij gunsaluo gunsalui et ij pelagij 4 iohan-
nis et ij petro de togiales et ij iohanni iohannis acricì et r iohanni Alffonso
.
et i iohanni qui curat equurn meum rruzum
. et r . gunsaluo runcino
. et
r priori . et r
. ad pontjndas . Quad autem residuum fuerit ipsi duo pre–
diets fideliter seruent
. et dentur illis xxx a Morabitinos de haereditate de
lagenas quatenus dominus . f . redemerit earn . Dentur etiam illud 5 ij . sci-
phj mej . argentej . et v . coclearia argentea . et iij . solidi numorum argen-
teorum quos habet petrus nunj et anulj mej aurei quos habet idem petrus
praeter duos .
1. Lire residuum, et . p . t#1 . n .
2. Au lieu de factum .
Dans le texte on lit eanusija et plus bas priore.
t . Corriger en pelago .
5
. Peat-litre an lieu de lais .
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On peut diviser en biens meubles et biens immeubles ce qui compo-
sait Tout l'avoir de l'évêque . Voici la liste des premiers :
« D'abord sa bibliothèque, qui n ' était pas riche, car elle ne compre-
nait que quelques livres de droit, c ' est-à-dire : deux volumes, l ' un avec
ses décrets, les Institutions, l ' Authentique et la Nouvelle, l ' autre avec l a
Somme des décrets, des Institutions et du Code, et encore un codex dans
lequel se trouvaient, si je traduis bien, le Digeste ancien et nouveau, en
trois parties, avec l ' In forciato et un Psautier glosé .
Viennent ensuite les autres biens meubles, que j'énumère ci-après pa r
ordre alphabétique :
« Des animaux tels que : chevaux, juments, mules, roussins, bêtes d e
somme de différentes couleurs et en outre un palefroi avec son frein, s a
selle et son appareil .
« Des anneaux en or dont l'un plus grand avec un saphir .
« Deux paires de candélabres de Limoges .
« De grandes chemises (des chemises de nuit ou des aubes de prêtre?) ,
si ma correction du texte canusiis en canzisiis est exacte .
« Deux couvertures de lit, dont l ' une déjà usagée, l'autre en soie, de-
vant servir dans les obsèques des chanoines .
« Un cuir .
« Cinq cuillers en argent .
« Des écuelles ou assiettes en cuivre et les couteaux de table .
« Cinq esclaves maures, trois hommes et deux femmes .
•
Trois objets nommés pacergenes 4 , que Viterbo croit Atm ou des prie -
Dieu ou (i') des burettes pour la messe .
« Un fttstanícum., peut-être une portion de l ' étoffe qu' on appelle fu-
taine ou quelque pièce de vêtement faite de même étoffe .
« Des lectualia, c'est-à-dire draps de lit, peut-être aussi du linge pou r
le lit .
« Deux lits, l'un petit avec matelas et traversin ou oreiller, l'autre con -
tenant aussi deux couvertures en couleurs (livide, variée et verte) z .
« Cinq manteaux avec des fourrures et en tissus différents, l ' un en
isambbrun s , l ' un en presseto (?), deux en ensagio ou insagio (?), un autre
eu bruneta 4 ou étoffe de couleur brune, avec bordure en zebeline (?) .
« Trente-neuf pièces en or appellées rnaravedis .
« Du pain (assurément du blé), dont on n'indique pas la quantité .
1. Ou /raecryenes ; dans l'apographe /atigines .
2. L'une de ces couvertures est appelée du noua arabe alnzuzalia, tandis qu e
l'autre on la nomme coopertorium .
3. Chez Du Gange aussi ysemb•uno ; cf . cappas de ysenzbruno ou chapes de Isam -
brun .
Ii . D'après Du Cange pantins non ex nativi coloris lava confectus, sed guavis tinc -
tare intbutus .
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e Une portion d ' une étoffe nommée pannes transinarius .
e Trois peignes en ivoire .
e Trois pièces en argent appelées sous (soldi) .
« Un surplis en auratera (?) .
e Une tente neuve .
« Deux tuniques en bruneta, l 'une ouverte, l 'autre fermée .
« Deux verres en argent .
e Huit coudées de l ' étoffe sus-dite ysambruno .
« Les immeubles se composent de dix fermes, de maisons, dont quel-
ques-unes avec des vignobles et des terres de culture, de six métairie s
et de moulins . »
On relève dans ce testament des mots qu'on ne trouve pas chez D u
Cange ; quelques-uns, comme almozella, amarella, azémela 2 , capa
pelle 3 , murzellus, orlatura et ruzus, ont été sans doute empruntés de l a
langue vulgaire, qui, à l'exception de almozella vieilli, vivent encore
sous ces formes : amarelo, azémela ou azémula, capa de pelles, murzelo ,
orladura et ruço ; d ' autres ont ici une forme différente, comme gala ffi'i-
dus et supelpellicta ; il y en a d ' autres enfin qu ' on ne rencontre qu' ici ,
du moins Viterbo ne les cite pas dans Glucidario ; les voici : cembelinus ,
ensagium ou insagium, facergenes ou fracergenes 4 , glosulatus 5 , haeredi-
tas° dans le sens de haereditagium, presseto, refectorius Y , rouuana, sar-
p iana, tentorium s , au lieu de tente, et trausinarius . Il me semble qu e
ces derniers mots n' ont pas tous existé, quelques-uns mème sont pro-
bablement dus soit à l'écriture fautive de celui qui le premier a rédigé l e
testament, soit au copiste actuel qui n'a pas bien déchiffré les ancien s
caractères .
Lisbonne, février de 1927 .
f . -.Ī . NUNFs .
1. Je me rapporte à l'édition de 1887 .
2. Hors d'ici, que je sache, on ne trouve jamais le masculin azémelo, toujours le
féminin azemela, en castillan acemila (chez Du Cange azemila) .
3. Chez Viterbo cappapelle dans un testament de 1246
.
4. Parmi les donations faites au moutier Poco de Sousa par Egar nloniz, dan s
l'année 1145, l'auteur que je viens de citer énumère (voir ciclatorn) duos facerge-
nes .
5. C'est sans doute un diminutif de glossare qu'on trouve chez Du Cange
.
6. En français hérédité était autrefois synonyme de l'actuel héritage : cf . Diet .
gdn. de la langue française de Hatzfeld-Darmesteter-A . Thomas
.
7. Re/eilorio vit encore, mais l'ancien portugais disait aussi refertorio.
8. Chez Du Cange seulement dans le sens de machina belli eadenz quae Latinis
pluteus .
